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RESEÑAS 
labor de las misiones tiene aspectos 
oscuros, que la falta de tierras es el 
más grave problema de los indios, que 
la independencia de las repúblicas de 
América no trajo bienestar a las mino-
rías etnicas. Volver a repetir todo esto, 
que se ha tratado en mtles de artícu-
los, cientos de libros y decenas de 
foros de todo tipo, se justifica sólo si 
se aporta algo nuevo, ya sea factual o 
conceptual. Aquí no hay cosas nuevas 
y, si las hubiera, sería para un lector 
muy desinformado y con poco interés 
en el tema, que de todas maneras no 
emprendería la lectura completa de 
esta clase de libros. 
Al principio de esta reseña anote 
que el autor del libro es español. Este 
énfasis en su nacionalidad no es cues-
tión de chauvinismo Lo que ocurre es 
que don Emilio no puede olvidar este 
hecho, y en varios pasajes del libro se 
le sale el espíritu nacional en forma 
harto curiosa. Cuando compara la 
situación de los indígenas americanos 
bajo la sucesiva dominación de la 
sociedad colonial española y la socie-
dad criolla, escribe cosas como ésta: 
"La igualdad nominal supuso en reali -
dad un retroceso en la condición de 
los indígenas frente al Estado, si se 
compara con la que tuvieron durante 
la Colonia. Al menos entonces, consi-
derando que los indios eran tenidos 
como menores de edad, existían leyes 
tutelares y protectoras que a veces se 
hacían cumplir a rajatabla" (pág. 17). 
Tal afirmación y otras similares regadas 
por el libro son, por lo menos, discutí 
bies. No es que uno quiera erigirse en 
defensor de las sociedades criollas, pero 
lo que no se puede discutir es que éstas 
sólo han continuado prácticas como el 
etnocidio, el irrespeto cultural y el 
despojo que inauguraron y perfecciona-
ron durante tres siglos los colonizadores 
europeos. No cabe tampoco en un libro 
sobre la problemática de los indios de 
América una defensa tímida de la Colo-
nia, ni siquiera cuando quien escribe es 
español. 
Dice en la contraportada que el 
libro obtuvo el premio Casa de las 
Américas en este año. Me cuesta tra -
bajo entender la razón por la cual 
obtuvo dicho galardón, y al inquirir 
por ella sólo he podido encontrar una 
posibilidad: 1992, el año en que el 
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mundo se tiene que acordar de Améri-
ca y de los indios. Ya pasará la fiebre 
del V Centenario y se olvidará de 
nuevo el mundo de este tema. Proba-
blemente se olvide también de Los 
olvidados ... 
ROBERTO LLERAS P ÉREZ 
El álbum del profesor 
Indios de Colombia. Momentos vividos , mun-
dos concebidos 
Textos y fotos Guardo Re1chel Do/moto// 
VtUegas Edllores, Santaféde Bogotá, 1991 ,203 
pags , tlus. 
Como nuestros semejantes, aparecen 
presentados en el libro que publica la 
casa editorial Villegas. Verdadero 
descubrimiento es poder acercarse a 
los indios y verlos como ecólogos, co-
mo filósofos, como pensadores prag-
máticos, según dice el editor al entre-
gar un libro con textos y fotografías 
del profesor Gerardo Reichel Dolma-
toff Fotografías del archivo de Reí -
che! Dolmatoff que dejan una clara 
huella del rostro indígena en quince 
diferentes culturas del territorio co-
lombiano. 
Los textos son un recuento del 
trabajo del antropólogo. En ellos revi-
ve sus conceptos, describe la situación 
histórica y social de cada comunidad 
que menciona, y va a la razón especí-
fica de su estado actual. No hay que 
olvidar que él inició su recorrido por 
estos lugares antes que empezara la 
violencia en Colombia, antes que la 
tala indiscriminada de bosques inva-
diera las selvas en territorio plano y 
en las cordilleras, antes que el boom 
de la cocama trastocara la historia del 
pats, y las recorrió después, de nuevo, 
con todos los agravantes que esto 
implica, dentro de un mundo destina-
do a desaparecer con toda su magia 
Reichel Dolmatoff analiza el com-
portamiento del indto, sus ritos, sus 
costumbres, como lo hacen los astrono-
mos con el firmamento De su obser-
vación resultan conclusiones precisas, 
ANTRO PO LOGIA 
dichas por un investigador que ha dedi-
cado su vida a estudiarlos y a convivir 
con ellos. Al fmal queda claro: es otro 
planeta, otro mundo. Analizar el com-
portamiento humano no es sencillo, 
mucho menos explicarlo 
Del libro queda más la imagen, no 
sólo la imagen fotográfica, sino es 
otra imagen que recrea el texto más 
allá del concepto y establece una rela-
ción precisa con su cotidianidad, sobre 
todo entre las culturas kogui y tukano 
En un recorrido biográfico Reichel 
Dolmatoff inicia, después de un breve 
prólogo sobre la diversidad de las 
culturas indígenas y su connotación en 
la historia colombiana, un recorrido 
por su vida. Las épocas con Paul 
Rivet , las primeras experiencias como 
"viajero". Expresa con clara modestia 
su sensibilidad hacia "mundos extra-
ños" con los que logra niveles de 
entendimiento, descritos en un lengua-
je absolutamente cotidiano, para cual-
quier lector. Al concluir explica que 
trata de manera más extensa las cultu-
ras tukano y kogui por ser éstas dos 
con las que más relación ha tenido. 
Dos extremos no sólo geográficos sino 
ideológicos, que en breve sinopsis dan 
ideas precisas al lector de una riqueza 
cultural para nosotros desconocida por 
las taras sociales con que nos educa-
mos, frente al mundo occidentalizado 
que nos rodea. 
Hay excelentes retratos desde el 
punto de vista fotográfico, otros no 
tanto, pero no importa cada foto guar 
da un fondo anecdótico preciso y, 
aunque no sea excelente como foto, o 
esté mclusive desenfocada, dentro del 
contexto con que fue realizado el ltbro 
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ARQUEO LOGIA 
es parte esencial de éste, ya que la 
pubhcacJOn g1ra en tomo del trabajo 
realizado por el profesor Son sobre todo 
retratos, la mayona posados Es el indio 
mas indJo que siempre El indio obser-
vado como indio, que quiere quedar 
indio y ser respetado como tal. 
Lo más val1oso de este libro es el 
testimonio que representa. Un álbum de 
razas precolombinas, un velúculo que 
traslada imágenes y costumbres desde la 
selva y las montañas hasta la ciudad 
Cincuenta años de trabajo impresos. Una 
muestra descriptiva de las comunidades 
indígenas del país en su estado más 
puro Su entorno, la arquitectura que 
caracteriza a cada una, sus útiles de 
trabaJo y las actividades que realizan, el 
atuendo, los ntos. 
Sólo en algunos retratos, los de los 
pijaos, por eJemplo, se ve la prese~cia 
de la cultura occidental Sus vestidos 
no son los que originalmente utiliza-
ron, y es curioso cómo esto a ltera la 
connotación social entre los indígenas. 
Infortunadamente, en un país racista 
como el nuestro, e l indio fuera de su 
medio, cuando se acerca a las ciuda-
des o se mezcla con e l hombre blanco, 
queda relegado a una clase social 
inferior, desempeñando un papel pre-
destinado en e l que está bajo las órde-
nes del patrón esquemático que nos 
limita racialmente. 
En edición de coffe rabie book que 
no quiere serlo, con· "hechos impor-
tantes que diferencian este libro de los 
usuales 'libros gráficos' sobre temas 
exóticos", muy bien impreso, diseñado 
de manera que lo que se destaca es e l 
libro y no e l diseñador, con un tipo de 
letra y columnas muy legibles, logra 
Villegas una de sus mejores realiza-
ciones. Hay que abonarle a esta casa 
editorial, de la que en reseñas anterio-
res "rajé" tanto, los magníficos libros 
que está haciendo. Ojalá lleguen a 
todas partes y no se queden sólo en 
las bibliotecas de lectores afectados 
pasionalmente por el tema. Estos li-
bros merecen una verdadera difusión 
para que cumplan el objetivo con que 
son publicados. 
J OAQUIN ÜRTIZ 
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Los camellos 
de Tumaco 
Fauna precolombina de Nariño 
Edgar Emilio Rodrfgun. 
Banco de la RepúbLca, [nslltuto Colombaano de 
Antropologaa, Bogotá, 1992, 122 pags, alus 
El libro Fauna precolombina de Nari-
ño del arqueólogo Edgar Emilio Ro-
drÍguez, publicado por la Fundación 
de Investigaciones Arqueológicas Na-
cionales del Banco de la República y 
el Instituto Colombiano de Antropo-
logía, aborda uno de los ternas más 
apasionantes y menos conocidos de la 
historia colombiana la identificación de 
las especies animales representadas en 
Jos materiales arqueológicos, en este 
caso, de distintas etnias que ocuparon e l 
actual departamento de Nariño. 
La obra, dividida en seis partes, 
comprende los aspectos generales nece-
sarios para situar al lector en el tema y 
llevarlo a comprender las condiciones 
ambientales propias de épocas prehis-
pánicas en la región estudiada. Con 
rigor científico y debidamente susten-
tado por la investigación arqueológica, 
se realiza un análisis taxonómico y 
zooarqueológico de invertebrados, pe-
ces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos 
representados en el material cultural 
(metalúrgico, cerámico, rupestre) exis-
tente en distintas colecciones arqueoló-
gicas del país. 
RESEÑAS 
El libro, profusamente ilustrado, 
presenta también una aproximación 
cualitativa al estado actual de la fauna 
silvestre en el sudoeste colombiano, 
que constituye una de las regiones de 
mayor biodiversidad en el pa1s, englo-
bando desde los calidos manglares 
litorales hasta las heladas cumbres 
coronadas de nieves perpetuas en la 
cordi11era de los Andes. En este paisa-
je, los antiguos pobladores del actual 
Nariño convivieron con numerosas 
especies de animales que tuvieron para 
e llos un extraordinario valor cultural, 
pues all í la re lación hombre-fauna 
silvestre fue de importancia fundamen-
tal en un nivel cosmogónico La iden-
tificación de las espectes representadas 
por los pueblos precolombmos en los 
materiales cultura les penntte conocer 
el medio fauntstico en el que se de-
senvo lvieron esas culturas y detectar 
cambios ambientales suced1dos en los 
últimos siglos. Algunas especies repre-
sentadas se encuentran hoy día amena-
zadas de extinción, demostración de 
un dramatico proceso de intervención 
del hombre en los ecosistemas natura-
les acontecido recientemente. 
Los estudios sobre la fauna repre-
sentada en e l material arqueológico 
constituyen un aporte a lo que Lewis 
Binford llama la nueva arqueología, 
que es "el desafío de transcribir la 
información estática contenida en los 
restos materiales, reconstruyendo así 
parte de la dtnámica del pasa~o"­
Cada vez es más evidente la neces1dad 
de estudios multidisciplinarios que, 
como éste, reciban de las ciencias 
naturales y aporten a ellas, especial-
mente a la biología. Como un ejemplo 
de complementariedad disciplinaria, 
este libro señala algunas evidencias 
arqueológicas aportadas por represen-
taciones de camélidos (llama) en la 
cerámica Tumaco, que son un punto 
de partida para demostrar la existencia 
en el pasado de esta especie en territo-
rio colombiano. Este libro es un valio-
so aporte a la reconstrucción del am-
biente natural donde florecieron las 
más importantes culturas prehispánicas 
de la región sur del país. 
AL V ARO lOSE NEGRET 
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